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1. Опис навчальної дисципліни 
Найменування показників Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
денна заочна 
Вид дисципліни Обов’язкова  
Мова викладання, навчання та 
оцінювання 
українська  
Загальний обсяг кредитів/годин 2 / 60  
Курс  2  
Семестр  4  
Кількість змістових модулів з 
розподілом 
2  
Обсяг кредитів 60  
Обсяг годин, в тому числі:    
Аудиторні 28  
Модульний контроль 4  
Семестровий контроль -  
Самостійна робота 28  
Форма семестрового контролю Комплексний іспит  
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета дисципліни – набуття студентами цілісного уявлення про 
друкарську справу в контексті створення рекламного продукту; уміння 
орієнтуватися в реаліях сучасної поліграфічної галузі; розумітися на її 
структурі, технологіях, витратних матеріалах тощо. 
 
Завдання дисципліни передбачають: 
 розвивати фахові компетентності спеціальності:  
 розуміти загальні закономірності виробництва друкованих видань у 
практичному застосуванні; 
 знати головні різновиди друкованих рекламних видань та вміти 
враховувати їх при виробництві та просуванні продукту чи послуги; 
 розуміти, з чого складається собівартість друкованого продукту.  
 
 
3.Результати навчання за дисципліною 
 
Програмні результати навчання: 
 використовувати знання з технологій виробництва поліграфічної 
продукції у своїй професійній діяльності.  
 
  
4. Структура навчальної дисципліни  
Тематичний план для денної форми навчання  
Назви змістових модулів і тем 
 
Розподіл годин між видами 
робіт 
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Змістовий модуль 1. Основні етапи поліграфічного процесу 
Тема 1. Застосування поліграфії у сфері реклами та 
зв’язків з громадськістю 
6 2  2   2 
Тема 2. Додрукарська підготовка. Вимоги  до макетів 8 2  2   4 
Тема 3. Способи друку 10 2  4   4 
Тема 4. Післядрукарські процеси  8   4   4 
Модульна контрольна робота  2     2  
Разом 34 6  12  2 14 
Змістовий модуль 2. Собівартість рекламного друкованого продукту 
Тема 5. Витратні матеріали 12   4   8 
Тема 6. Структура собівартості поліграфічного  
відтворення  
12 2  4   6 
Модульна контрольна робота  2     2  
Разом 26 2  8  2 14 
Підготовка та проведення контрольних заходів        
Усього 60 8  20  4 28 
 
5.  Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Художні видання як один із видів книжкових 
видань 
Тема 1. Застосування поліграфії у сфері реклами та зв’язків з 
громадськістю 
Предмет, завдання і значення курсу. Поняття про поліграфію. 
Застосування поліграфії у сфері реклами та зв’язків з громадськістю. 
Різновиди друкарень. Основні етапи поліграфічного виконання видавничого 
продукту. 
Тема 2. Додрукарська підготовка. Вимоги до макетів 
Основні етапи роботи з поліграфічним підприємством. Вимоги друкарні 
щодо підготовки видавничого оригінал-макету. 
Складові додрукарської підготовки. Монтаж спусків смуг та перевірка 
правильності його виконання. Види кольоропроби. Сигнальний примірник та 
«чисті аркуші». Основні характеристики кольору. Колірні системи: RGB, CMYK, 
Pantone. Кольороподіл. Растрування.  
Тема 3. Способи друку 
Способи друку: загальні принципи побудови.  Високий друк. Глибокий 
друк. Плоский та офсетний друк. Цифровий друк. Спеціальні способи друку.  
 
Тема 4. Післядрукарські процеси  
Післядрукарські процеси: зміст та загальна технологічна характеристика. 
Палітурно-брошурувальні процеси: зіштовхування, обрізання та розрізання 
відбитків, фальцювання,  пресування зошитів, комплектування блоків, 
технологія обробки книжкових блоків, скріплення дротом, нитками або 
способом безшвейного клейового скріплення, вставка блока у палітурку, 
пресування, штрихування та сушка книг.  
Види обкладинок, палітурок та форзаців. Оздоблювальні процеси: 
лакування, висікання, бронзування, припресування плівки, тиснення, зерніння 
тощо. 
Тема 5. Витратні матеріали 
Класифікація витратних матеріалів. Основні витратні матеріали:  
матеріали, що задруковуються (папір, картон тощо); фарби; палітурні 
матеріали. Допоміжні поліграфічні матеріали. 
Тема 6. Структура собівартості поліграфічного  відтворення 
Поняття собівартості. Структура собівартості: витрати на основні 
матеріали, витрати на допоміжні матеріали, витрати на поліграфічне виконання, 
загальновиробничі витрати, втрати через брак,  комерційні витрати 
(маркетингові витрати). Оптимізація витрат. 
 
6. Контроль навчальних досягнень 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій      
Відвідування семінарських занять      
Відвідування на практичному занятті      
Робота на семінарському занятті       
Робота на практичному занятті 10 6 60 4 40 
Лабораторна робота       
Виконання завдань для самостійної 
роботи 
5 1 5 1 5 
Виконання модульної роботи  25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ      
Разом 160  90  70 
Максимальна кількість балів 160     
Розрахунок коефіцієнта 160 : 60 = 2,67 
Студент отримав за результатами поточної 
роботи 144 бали 
Оцінка до іспиту: 144:2,67 = 54 бали 
 
 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання  
Змістовий модуль 1 
1. Напишіть про розвиток поліграфії в кількох різних країнах. 
2. Опишіть сферу застосування офсетного друку. 
 
Змістовий модуль 2 
1. Визначте види паперу і картону на прикладі різних видань.  
2. Проаналізуйте доцільність використання того чи іншого матеріалу для 
створення друкованого видання. 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Студенти виконують модульні контрольні роботи самостійно в електронному 
вигляді і прикріплюють до електронного курсу  або здають у роздрукованому 
вигляді.  
Модульна контрольна робота проводиться після вивчення певного змістового 
модуля. Оцінюється за виконання завдань у формі, зазначеній викладачем 
робочій програмі. Форми модульного контролю – проведення модульних робіт, 
що передбачають вирішення творчих завдань, ситуативних задач, самостійне 
створення документів тощо.  
Кількість модульних контрольних робіт з навчальної дисципліни – 2.  
Модульна контрольна робота № 1 
Студенти виконують модульну контрольну роботу у форматі завдання, що 
передбачає вирішення творчих завдань чи ситуативних задач.  
Модульна контрольна робота № 2 
Модульна контрольна робота № 2 проводиться у формі тестування (тести 
будуть доступні на електронному курсі у визначений викладачем час). Тести 
стосуються різних етапів видавничого процесу (додрукарської підготовки, 
друку, післядрукарських процесів). 
Критерії оцінювання:  
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 
розглядаються; 
2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається; 
3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою; 
4) уміння наводити приклади, ілюструвати теоретичні положення практичними 
прикладами; 
5) уміння поєднати теорію з практикою при аналізуванні та створенні 
конкретних  ситуацій, розв’язанні завдань; 
6) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмовій роботі, уміння 
обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити 
висновки; 
7) повнота відповіді на питання, якість і самостійність виконання завдання; 
творчий підхід й ініціативність у виконанні завдання. 
При оцінюванні модульної контрольної роботи враховується обсяг і 
правильність виконаних завдань. Правильне виконання всіх завдань оцінюється 
максимально у 25 балів.  
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
Семестровий контроль є результатом вивчення кожного модуля, який містить 
підсумок усіх форм поточного контролю та виконання модульної контрольної 
роботи. Семестровий контроль включає бали за поточну роботу студента на 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, модульну контрольну 
роботу. Контроль знань студентів проводиться у формі екзамену після 
завершення вивчення навчального матеріалу комплексної дисципліни 
«Технології виробництва та розміщення рекламного продукту».  
 
 
6.5. Орієнтований перелік питань для семестрового контролю  
1. Основні етапи поліграфічного виконання видавничого продукту 
2. Додрукарська підготовка 
3. Основні етапи роботи з поліграфічним підприємством 
4. Вимоги друкарні щодо підготовки видавничого оригінал-макету 
5. Складові додрукарської підготовки 
6. Сигнальний примірник та «чисті аркуші» 
7. Кольороподіл 
8. Способи друку 
9. Високий друк 
10. Глибокий друк 
11. Плоский та офсетний друк 
12. Цифровий друк 
13. Спеціальні способи друку 
14. Післядрукарські процеси  
15. Палітурно-брошурувальні процеси 
16. Оздоблювальні процеси 
17. Лакування 
18. Висікання 
19. Припресування плівки 
20. Тиснення 
21. Витратні матеріали 
22. Основні витратні матеріали 
23. Допоміжні поліграфічні матеріали 
24. Структура собівартості поліграфічного  відтворення 
25. Оптимізація поліграфічних витрат 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 
 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 
Добре 
82-89 
75-81 
Задовільно 
Достатньо 
69-74 
60-68 
Незадовільно 0-59 
 
8. Рекомендована література 
Законодавчі і нормативно-правові документи 
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